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学位論文内容の要旨
MitochondriaandplastidscarryremnantsOftheirorlglnalgenomesinmultiplecopiesandarepackedinto
DNA-proteincomplexes,termed"nucleoids".NucleoidscanbeobservedcytologicalybyDNAfluorescent
stalmng.PlastidDNAsconstitutes20%ofleafDNA･ThecopynumberofplastidDNAisco汀elatedwithnuclear
ploidy,plantspecies,tissuetypeanddevelopmentalstage･MitochondrialDNAlevelalsofluctuatesinleavesl1n
contrast,organeleDNAsaredegradedduringpolendevelopment･Theseobservationsimplythepresenceofan
activemechanismtodegradeDNAinpolenratherthansomatictissues.¶luS,polenprovidesanidealaltemative
forstudyingorganeleDNAdegradation.
ChloroplastDNAdegradationhasbeenobservedinphotosyntheticeukaryotesduringvariouscelular
events,suchasphosphatelimitation,senescence,gametogenesisandzygotedevelopment.Duringsexual
reproduction,organeleDNAdegradationissuggestedtobeoneofthemechanismstoensuregeneticmaterial
transmissionfromonlythefemalegametetozygote.DespltetheobservationoforganeleDNAdegradation
duringtheseimportantphysiologlCalprocesses,verylitlemolecularinsightisunderstood.
TheobjectivesofthisthesisaretoidentifythegenesinvolvedinthemechanismoforganeleDNA
degradation,understandhoworganeleDNAdegradationiscontroledandfinalytounderstandtheslgnificance
oforganeleDNAdegradationinmalegametophyte(i,e.nutrientsalvage,modeoforganelegenomeinheritance).
Thefirstchapterofthethesisdescribesthedevelopmentofatransgenetostudyplastidinvivoinpolen
anditsproof-of-conceptexperiment.Thesecondchapterdescribesthecharacterizationoftwodpdmutants
showingretentionoforganeleDNAinpolen･DPDlencodestheexonucleaseresponsibleforthedegradation
process,whichseemstobeindependentofmatemalinheritance･Ontheotherhand,DPD2encodesforthelarge
subunitoftheribonucleotidereductasecomplexinvolvedinnucleotidesynthesispathway.Characterizationof
bothmutantsproposesaumqueregulationoforganeleDNAdegradationThus,theresultingthesisisthe丘rstin
ourknowledgetoidentifythekeyplayersofthemolecularmechanismoforganeleDNAdegradationandhow
theymightworktoge血erinregulatingthisprocess.
論文審査結果の要旨
レイイン タン氏の学位論文を学位審査会及び論文発表会での発表により審査した｡
提出された博士論文 ｢MolecularstudiesonplastidmorphologyandDNAdegradationduringArabidopsis
polendevelopment(シロイヌナズナ花粉形成におけるプラスチドの形態並びにDNA分解に関する分子
的研究)｣では､モデル植物シロイヌナズナの花粉におけるオルガネラDNAの消失に着目し､ユニーク
な変異体のスクリー ニングと原因遺伝子の解析から,これまでに知られていなかったオルガネラ DNA
分解のメカニズムとその制御機構について新たな知見を提供している｡さらに､花粉でのDNA分解が
オルガネラの母性遺伝に直接関与するのではなく､養分提供のサルベージとしてはたらく可能性を示唆
している｡
これらの研究内容は,植物における新たな生命現象を明らかにする斬新な内容であり､それらを的確
に学位論文としてまとめている｡講座での中間発表も行い､国内における学会発表も数多くこなし､成
果の一部は権威ある国際学術誌に既に英語論文として発表されている｡論文発表会での発表も､論文の
内容を的確にまとめていた｡
以上の結果から,レイイン タン氏より提出された論文は博士の学位を付与することに相応しいと判
断した｡
